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Jim Orfordin uusi kirja on älylli-
sesti kiehtovimpia päihdealan tekste-
jä, mitä olen aikoihin lukenut. Se on
laaja-alainen ja haastava psykologi-
seen ja sosiaalitieteelliseen tutkimuk-
seen perustuva synteesi, joka edustaa
lähinnä sosiaalisen oppimisen teori-
an mukaista näkemystä addiktioista.
Mutta samalla se on myös kiusalli-
nen kirja, sillä juuri kun esimerkiksi
alkoholiongelmia ja niiden hoitoa
koskeva tieteellinen tutkimus uskoi
huolellisesti haudanneensa viimeiset-
kin rippeet päihdeongelmien moraa-
liulottuvuuksista, Orford heittää hy-
lätyn kortin takaisin pöydälle 
-muun ohella Excessive appetites
merkitsee moraalikysymysten paluu-
ta addiktioita koskevaan keskuste-
luun.
Mutta mikä tärkeintä 
- 
moraalin
paluu ei ole yhtä kuin moralisoinnin
paluu. Moralisoiva käsitys päihdeon-
gelmasta merkitsee sitä, että jotakin
käyttäytymistä tai yksilöä verrataan
johonkin annettuun ja ongelmatto-
maan "hyvään". Päihteiden "väärin-
käyttäjä" nähdään tällöin pahana,
vastuuttomana, lyhytjännitteisenä,
"oikeinkäyttäjä" taas hyvänä. vas-
tuuntuntoisena ja pitkäjännitteisenä.
Orfordin kirjassa ei ole kyse tästä
vaan addiktioihin ja niiden hoitoon
liittyvien arvoristiriitojen ja ristipai-
neiden tunnustamisesta ja tutkimi-
sesta.
Tämä ilmenee kirjassa monella ta-
valla. Orfordin yhtenä johtoajatukse-
na onkin tarkastella niitä ihmisten
sosiaalisessa ja henkilökohtaisessa
todellisuudessa ilmeneviä vastakkai-
sia voimia, yllykkeitä ja rajoitteita,
jotka vaikuttavat addiktioiden syn-
tyyn ja kehitykseen. Niinpä addikti-
oiden dynaaminen ydin ei hänen
mielestään löydykään jonkin aineen
aiheuttamasta fyysisestä riippuvuu-
desta vaan kyseiseen mielihaluun
liittyvästä sosiaalisesta ja eettisestä
konfliktista. Jonkin käyttäytymis-
muodon liiallisuutta koskeva ongel-
ma syntyy siten vasta objektin arvoa
koskevasta ambivalenssista, sen run-
saaseen nauttimiseen liitetystä sosi-
aalisesta paheksunnasta ja sen käyt-
täjässä herättämästä syyllisyydestä.
Totta onkin, että yleisessä kielen-
käytössä addiktio määritellään riip-
puvuudeksi erityisesti jostakin pa-
hasta tai vahingollisesta. Pahan ja
vahingollise n havaitse mine n taas
riippuu yhteisön arvohierarkiasta.
Esimerkiksi hillitöntä työntekoa, ku-
lutusvimmaa, rahanhimoa ja urhei-
luhulluutta ei meidän yhteiskunnas-
samme juuri määritellä addiktioiksi,
koska mahdollisista kielteisistä sivu-
vaikutuksista huolimatta niiden us-
kotaan silti pönkittävän yhteiskun-
tamme perusarvoja 
- 
tehokkuutta,
terveyttä ja taloudellista menesty-
mistä. Toisin on juopottelun, uhka-
pelienja vapaan seksin laita.
On tavallaan yllättävää, miten vä-
hän tätä seikkaa on kaiken kaikkiaan
pohdittu. Siitä huolimatta päihde-
alan tutkimuksissa käytetään rutii-
ninluonteisesti erilaisia alkoholismi-
asteikkoja, jotka yksi toisensa jälkeen
tunnistavat "tilan" pääasiassa juojan
tunteman syyllisyyden ja ympäristön
kielteisten reaktioiden avulla.
Esimerkiksi CAGE-kysymyksistä
(1. Oletko koskaan ajatellut, että si-
nun pitäisi vähentää juomista? 2.
Ovatko ihmiset suututtaneet sinua
arvostelemalla juomistasi? 3. Oletko
koskaan tuntenut syyllisyyttä juomi-
sestasi?ja 4. Oletko koskaan ottanut
krapularvyppyä heti aamulla?) vain
viimeinen koskee itse juomista. muut
sen sijaan syyllisyyden tunteita. Sa-
ma koskee eräitä muitakin paljon
käytettyjä asteikkoja. Alkoholismin
sairaustulkinnan kannalta on vähin-
täänkin kiusallista, että kyseinen sai-
raus edelleen tunnistetaan herkem-
min juopon kokeman syyllisyyden ja
ympäristön moraalisen ärtymyksen
kuin esim. biologisten merkkien
avulla.
Mutta Orfordin kirjassa on kyse
myös paljosta muusta. Se lähtee liik-
keelle erilaisten liiallisten mielihalu-
jen historiallisesta kuvauksesta. Tä1-
laisina otetaan esille liiallinen juomi-
nen, kedupolttaminen, hillitön peli-
himo, liiallinen huumeiden käyttö,
ylensyöminen ja holtiton seksuali-
teetti.
Esitetyn historiallisen ja vertaile-
van aineiston valossa näyttää selväl-
tä, että nämä käyttäytymismuodot
on määritelty "liiallisiksi" tai "ongel-
mallisiksi" hyvin eri tavoin eri aikoi-
na ja eri yhteiskunnissa. Orford
osoittaakin, että esim. oopiumin
käyttö oli melko yleistä ja hyväksyt-
tyä vielä 1800-luvun Englannissa,
kun sen levitys ja käyttö on meidän
aikanamme laitonta. Vastaavasti li-
havuutta on joissakin yhteiskunnissa
pidetty ihanteena, kun se nykyään on
lähinnä syyllisyyttä ja toistuvia laih-
dutusyrityksiä herättävä ilmiö.
Addiktioiden tunnistamisen histo-
riallisen vaihtelun ohella Orford tuo
esille myös niiden yhtäläisyydet. Ad-t
diktiivista käyttäytymistä erityisen
hyvin valaisevana esimerkkinä hän
pitää patologista pelihimoa, joka
määritellään lähes samoin sanoin
kuin alkoholiriippuvuus. Molempia
luonnehtivat Iäheisten huoli asiasta,
hallinnan menetys, vastustamaton
halu, häiriöt yksilön taloudellisessa,
sosiaalisessa ja psykologisessa toi-
mintakyvyssä ja kyseiseen toimin-
taan liittyvä jännityksen laukeami-
nen (s. 37-39). Yhtäläisyys on hä-
kellyttävä, kun ottaa huomioon sen,
että pelihimosta puhuttaessa on
mahd<-rtonta vedota johonkin riippu-
vuutta luovaan kemialliseen ainee-
seen.
Orford valaisee myös muita addik-
tioiden välisiä yhtäläisyyksiä, esim.
niiden lognormaalia jakautumista
väestössä. Tämä tarkoittaa sitä, että
valtaosalla väestössä näitä liiallisia
mielihaluja on vähän tai sangen koh-
tuullisesti, kun taas pieni vähemmis-
tö kunnostautuu niissä muidenkin
edestä. Miksi näin on, on pohtimisen
arvoinen kysvmys.
Yksi kirjan kiinnostavimmista lu-
vuista koskee sitä, miten liialliset
mielihalut saavat alkunsa. Esitetty
tutkimusaines tukee näkemystä, jon-
ka mukaan addiktiivinen käyttäyty-
minen ei selity yhden tekijän avulla.
Tämän addiktioiden sosiaalista oppi-
mista koskevan löyhän mutta katta-
van teoreettisen viitekehyksen mu-
kaan addiktion kehitykseen vaikutta-
vat monet keskinäisessä vuorovaiku-
tuksessa olevat tekijät, kuten saata-
vuus, ympäristön sosiaalinen ja nor-
matiivinen paine, yksilön henkilö-
kohtaiset odotukset, uskomukset ja
arvomaailma sekä viimein se palau-
te, jonka hän saa oman kehonsa toi-
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Orfordin kannattama versio sosi-
aalisen oppimisen teoriasta on sel-
västi sosiologisempi kuin useimmilla
saman linjan edustajilla Yhdysval-
loissa, ja toisaalta se on myös dynaa-
misempi kuin vaikkapa A. Bandural-
la (1969), jonka nimeen vannovat
Orfordin amerikkalaiset psykologi-
kollegat. Valittu linja ei ole huono,
päinvastoin. Sympaattista teoksessa
on nimenomaan se, että siinä yhdis-
tetään tarkoituksenmukaisella ja
kiinnostavalla tavalla niin psykolo-
gista kuin sosiologistakin päihdealan
tutkimusta rajoittumatta yhteen
suuntaukseen tai edes yhteen tieteen-
alaan. Moni ei olisi pystynyt vastaa-
vaan.
Dynaaminen näkökulma kirjaan
tulee siitä, että siinä analysoidaan
systemaattisesti toimintaan yllyttä-
vien ja sitä rajoittavien tekijöiden
vuorovaikutusta eri tilanteissa. Sa-
maa kysymystä on aiemmin kuvattu
mm. lähestymis-välttämiskonfl iktin
avulla, jonka Orford kääntää kuiten-
kin päinvastaiseksi: yksilön ollessa
kaukana addiktion kohteesta välttä-
misgradientti on voimakkaampi kuin
lähestymisgradientti. Mutta kohteen
lähellä nopeammin voimistuva lä-
hestymisgradientti nousee käyttäyty-
mistä ensisijaisesti määrääväksi teki-
jäksi johtaen siten helposti hallinnan
menetyksiin ja moraalisiin dilemmoi-
hin. Malli on elegantti ja kuvaa kau-
niisti addiktioihin liittyvää arvaa-
mattomuutta ja subjektiivista sairau-
den tai hallitsemattomuuden tunnet-
ta. Mitä muuta sen avulla voidaan
tehdä, jää kuitenkin epäselväksi.
Vaikka Orfordin kirjassa käsitel-
lään addiktioita poikkeuksellisen mo-
nipuolisesti, olisin silti odottanut
enemmän keskustelua myös niiden
keskinäisistä suhteista. On tunnet-
tua, että monet eivät polta muuten
kuin juodessaan, ja yhtä tunnettua
on myös se, että juomisen lopettami-
nen saattaa johtaa esimerkiksi lääke-
aineiden käytön lisääntymiseen.
Vastaavasti taas tupakoinnin lopet-
taminen voi auttaa jotakuta vähentä-
mään myös alkoholin käyttöä. Keillä
ja missä määrin eri addiktiot kytkey-
tyvät toisiinsa joko vahvistaen toinen
toistaan tai toimien toisiaan korvaa-
vina sisäisen tilan manipuloimiskei-
noina, on kysymys,johon käytännön
hoitotyössä usein törmätään.
Kaiken kaikkiaan Excessive appe-
tites on varmasti hyödyllinen Iukuko-
kemus kelle tahansa addiktio-ongel-
mia tutkivalle, hoitavalle tai niiden
vaivaamalle henkilölle. Vaikka teos
ei tarjoakaan yhtenäistä teoreettista
jäsennystä esitetystä tutkimusaineis-
tosta, se onnistuu herättämään koko
joukon todella jännittäviä kysymyk-
siäja perspektiivejä.
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